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■ На невидимом фронте
Совершенно секретно. 
Хранить вечно
В канун  Д н я  П обеды  в Б е л Г У  прош ла презент ация  
книги «Н еот врат им ое возм ездие: рассекреченны е до­
кум ент ы ». Ее авт ор  -  докт ор ист орических наук, про­
ф ессор, преподават ель каф едры  р оссийской  ист ории  
ист орического ф акульт ет а Б елгородского госунивер- 
сит ет а С. В. Богданов.
Но сам Сергей Викторович, 
рассказывая о работе над моно­
графией, признал: издание не 
состоялось бы, если бы не по­
зиция начальника управления 
ФСБ по Белгородской области 
О. М. Южакова. Именно Олег 
Михайлович выступил инициа­
тором рождения книги, выход в 
свет которой приурочен к 60-ле- 
тию создания органов безопас­
ности Белгородчины.
О. М. Южаков в свою оче­
редь сказал:
-  На каждом историческом 
этапе развития страны сотруд­
ники органов безопасности вы­
полняли свою работу, но в силу 
специфики деятельности на­
шей службы многие ее аспекты 
не могли и не могут быть пол­
ностью раскрыты. Книга «Неот­
вратимое возмездие: рассекре­
ченные документы» посвящена 
работе белгородских контрраз­
ведчиков по выявлению пре­
дателей Родины, активных по­
собников немецко-фашистских 
захватчиков.
-  Читатель получил уникаль­
ную возможность увидеть ту 
огромную работу, -  продолжил 
Олег Михайлович, -  которая 
была проведена сотрудниками 
органов безопасности, чтобы 
восторжествовала справедли­
вость и правосудие вынесло 
приговор в отношении преступ­
ников, чьи руки обагрены 
кровью сотен расстрелянных в 
Дальнем парке в Белгороде и в 
Валуйках, сожженных на камы­
шитовом заводе под Белгоро­
дом, замученных оккупантами
в застенках тюрем и концлаге­
рей. Настоящая книга позволя­
ет узнать то, что еще совсем 
недавно было скрыто в ведом­
ственных архивах под грифами 
«совершенно секретно» и 
«хранить вечно».
В обсуждении книги приняли 
участие директор государ­
ственного архива Белгородской 
области Ю. В. Кононов, уполно­
моченный по правам человека 
в Белгородской области Н. Я. 
Шатохин, референт губернато­
ра Белгородской области И. Г. 
Заздравных...
Выступавшие говорили о 
ценности научного издания, 
содержащего большую доку­
ментальную базу, строгую аргу­
ментацию и историческую 
объективность публикаций. В 
то же время книга написана 
простым и ясным языком.
В работе С. В. Богданова 
представлена широкая картина 
жизни белгородцев в условиях 
фашистского оккупационного 
режима, подчеркивали орато­
ры. Значительное внимание 
уделено репрессивным струк­
турам, созданным немецкими 
захватчиками, -  Белгородской 
городской полиции и жандар­
мерии. В книге детально рекон­
струирована кропотливая рабо­
та сотрудников областного КГБ 
по выявлению изменников Ро­
дины. (Кстати сказать, первый 
процесс над коллаборациони­
стами состоялся в Белгороде в 
1959 году).
Но сколько бы лет ни про­
шло, архивные документы, по
свидетельству участников пре­
зентации, и сегодня лишают 
сна; при чтении, казалось бы, 
простых листов бумаги, со­
бранных в уголовные дела, 
«волосы встают дыбом». И 
вместе с тем «завораживают 
любовь к Отечеству, высокий 
интеллект, огромная работо­
способность» тех, кто прибли­
жал неотвратимое возмездие, 
по крупицам собирал улики, 
без устали преследовал вра­
гов Родины, напрасно пытав­
шихся скрыться от наказания 
за тысячи километров от ме­
ста преступления, -  в Бело­
руссии, Приморье и даже... на 
строительстве Байкало-Амур­
ской магистрали. Лучших опе­
ративников и следователей 
вспоминали в конференц-зале 
БелГУ, как розыскников от бога 
уважительно именовали «зуб­
рами»...
Участники патриотического 
мероприятия вывели, можно 
сказать, и новую формулу... 
Император Александр III, как 
гласит история, любил повто­
рять, что у России есть два 
союзника -  ее армия и флот. 
Современные реалии настоя­
тельно диктуют поправку: три 
союзника. Контрразведка в том 
числе.
Итоги встречи подвел на­
чальник УФСБ по Белгородской 
области О. М. Южаков, пообе­
щавший продолжить работу по 
рассекречиванию архивных 
материалов. «Мы обязаны это 
дело вести дальше, -  сказал 
он. -  И выполним то, что под­
сказывают нам выполнить и 
сердце, и душа. Опубликуем 
еще одну книгу. И постараемся 
сделать это объективно и каче­
ственно».
Т. СОБОЛЕВА.
